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Apresentação
Apresentamos ao público acadêmico o terceiro 
número do oitavo volume da Revista de Estudos Cons-
titucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito – RECHTD, 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos. A nossa finali-
dade é divulgar artigos científicos, artigos de reflexão 
e resenhas cujo conteúdo afine-se com as seguintes te-
máticas gerais: (1) Hermenêutica, Constituição e Con-
cretização de Direito; e (2) Sociedade, Novos Direitos 
e Transnacionalização. 
O número atual inicia-se com artigo de Domini-
que Rousseau sobre o chamado Direito Constitucional 
contínuo. De Ralf Poscher contamos com uma análise 
sobre a ambiguidade e vagueza na hermenêutica jurí-
dica. Examinando aspectos concernentes ao estado de 
exceção na experiência constitucional brasileira está 
a contribuição de Arnaldo Sampaio de Moraes Godoy. 
De Orlando Luiz Zanon Jr recebemos uma proposta 
teórica acerca da ditas formas jurígenas. Ricardo Ma-
noel Oliveira Morais e Adriana Campos Silva debatem 
a retórica no contexto de um Estado Democrático de 
Direito. De Juliana Neuenschwander Magalhães e José 
Antônio Rego Magalhães vem um estudo sobre o pen-
samento de Jacques Derridas e sua influência no Di-
reito. Já Milena Petters Melo e Thiago Rafael Burckhart 
tratam do tema da proteção dos direitos humanos 
a partir da ideia de imaginação como potencialidade 
construtiva dos seres humanos. Luis Cláudio Aguiar 
Gonçalves e Maria da Conceição Fonseca-Silva pro-
põem uma crítica hermenêutica da Lei da Ficha Limpa 
em face do princípio de presunção de inocência. Ana 
Paula Barbosa-Fohrmann, Carlos Antônio Pereira da 
Silva e Carlos Vinicius do Amaral Escobar examinam 
a influência da ação humana sobre o ambiente e as 
perspectivas para uma ética ambiental. Encerrando a 
Seção, de Felipe Morettini e Adriana Schier há um estu-
do sobre o papel do Estado e das organizações sociais 
na concretização dos direitos sociais.
Na Seção Resenha, Bernardo Leandro Carvalho 
Costa e Leonel Severo Rocha examinam a Sociologia das 
Constituições. Já Artur Flamínio da Silva trata de obra so-
bre interpretação jurídica, de Carl-David Von Busse.
Agradecemos aos nossos autores supracitados e 
aos pareceristas que, anonimamente, atuaram no pro-
cesso de avaliação das submissões. Sem a colaboração 
de todos essa revista não seria uma realidade.
Reiteramos nossa satisfação em receber tra-
balhos de quem tiver interesse em vê-los publicados 
nesta revista. Os artigos poderão ser remetidos via 
http://revistas.unisinos.br/RECHTD 
As normas de submissão estão no referido sítio 
virtual.
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